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INTRODUCCIÓN
Un Sistema Integrado de Gestión, es una herramienta de trabajo
que es enfocada en la mejora continua de las organizaciones.
Permitiendo desarrollar la gestión por procesos, por medio del
ciclo P.H.V.A (Planear, Hacer, Veri car y Actuar), enfatizando en
hacer control de una forma e ciente en las actividades necesarias
para el cumplimiento de los objetivos y la política del Sistema
Integrado de Gestión de la organización, por su procesos
sistemáticos y transparente, que sirve para dirigir, evaluar y
mejorar el desempeño institucional. 
El presente documento tiene como objetivo comprobar la
e ciencia y el grado de integración en el Sistema Integrado de
Gestión (SIG) implementado por la empresa textil Texanos Jeans
S.A.S, en temas de aseguramiento de la calidad de los productos, la
protección del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo,
cumpliendo con los estándares y requisitos de las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 versiones vigentes. 
Las oportunidades de mejora que dieron lugar a este documento,
se orientan a dar cumplimiento a la totalidad de los
requerimientos establecidos por las mencionadas anteriormente y
lograr un mejor análisis de nivel de integración.         
1. IDENTIFICACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN
Nombre: TEXANOS JEANS S.A.S. Fábrica de jeans para mujer y
hombre.  
Es una empresa enfocada en la fabricación de jeans de moda, con
lo último en diseños exclusivos para hombre y mujer. Tiene más de
15 años de trayectoria en el sector textil y de la confección. Cuenta
con instalaciones de producción donde sus prendas son fabricadas
por manos colombianas, con materiales de alta calidad, exigentes
controles de calidad y con horma perfecta. Ofrece amplia variedad
de jeans, con diferentes diseños y estilos. Realiza venta de jeans al
por mayor y al detal (TEXANOS JEANS S.A.S, 2021).
 La empresa cuenta con las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
implementadas.
MISIÓN
Brindarle a la mujer y hombre una prenda de vestir conforme a sus
gustos, necesidades y expectativas, con diseños originales,
excelente confección con altos estándares de calidad, con insumos
nacionales e importados, precios justos y excelente servicio a los
clientes, (TEXANOS JEANS S.A.S, 2021).
VISIÓN
Ser líderes nacionales en la confección y comercialización de jeans
para mujer y hombre, con altos estándares de calidad, ser
distribuidores autorizados en todas las ciudades del país y con
proyección en el mercado internacional. Contando con talento
humano comprometido y capacitado para satisfacer las
expectativas y necesidades de nuestros clientes y así contribuir
con el desarrollo del país, (TEXANOS JEANS S.A.S, 2021).
ALCANCE:
Comprobar la e ciencia y el grado de integración del SIG de
TEXANOS JEANS S.A.S.  Considerando las norma ISO 9001-2015,
ISO 14001-2015 y ISO 45001-2018, como lo establecido en los
documentos que conforman el SIG aplicables a el área operativa:
Diseño, maquina plana y  lete adora, así como, a las áreas
administrativas y de apoyo: dirección general, representante de la
dirección, asesor comercial, tecnologías de la Información y
comunicaciones, , recursos humanos, control de documentos.
2. DIAGNOSTICO DE LA
ORGANIZACIÓN
Se requiere hacer una determinación de los requisitos legales y
reglamentarios relacionados SIG, al igual que la implementación
de registros que proporcionen evidencia de la conformidad,
e ciencia, e cacia y efectividad del sistema integrado de gestión
SIG. Identi car las condiciones ambiente en las instalaciones de
trabajo necesarias para lograr el cumplimiento con los requisitos
legales, También realizar controles a los procesos que sean
contratados a terceros que dando cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes.  
Establecer he implementar la política integrada a la par con los
objetivos del sistema integrados de gestión SIG, las frecuencias
con las que la alta dirección realizara la  revisión al sistema
integrado de gestión SIG, Junto con los intervalos de plani cación
de las auditorías internas y externas. De nir roles identi cando
con ictos de interés. También se recomienda implementar
registros de las calibraciones o veri caciones de los equipos de
medición y procedimiento documentado que incluya la revisión,
actualización y preaprobación de los documentos. 
3. RIESGOS Y CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
3.1 Análisis PESTEL
La posibilidad de nuevas regulaciones en el sector mediante leyes
cambiantes y recientes, en este caso puntual, la estabilidad en
cuanto a la política medio ambiental se encuentra en transición
por los acuerdos para reducir el calentamiento global, de tal
manera las regulaciones no son claras. la empresa debe realizar
estrategias hacia las leyes que generen en el gobierno para generar
bene cios y o planes de respaldo.  
Hacer seguimiento a los impuestos que se generen o podrían
surgir a la industria de textiles, materias primas e insumos
nacionales y de exportación, al igual de la devaluación y
reevaluación de la moneda, para garantizar la  nanciación de las
operaciones normales. 
Realizar un análisis y evaluación de las necesidades tecnológicas
que pueden bene ciar a la organización teniendo en cuenta
factores de vanguardia y costos. 
Evalúa el impacto del medio ambiente que afecta a la organización
y viceversa, documentando los hallazgos y riesgos, 
Participación de todos los integrantes de la organización para
evaluar el sistema integrado de gestión, esto se llevaría a cabo
mediante encuestas al personal, auditorías internas,
capacitaciones en SIG, COPASST, aportando a identi cación de
riegos y oportunidades de mejora en los procesos.
Contratar al personal idóneo para las diferentes actividades
especí cas de la organización, realizando y documentando la
descripción detallada de las actividades a realizar, per l
profesional, experiencias previas, para garantizar la trazabilidad de
los procesos, evitando reprocesos y aportando nuevos
conocimientos en pro de la mejora continua.
3.2 Mapa de riesgos
4. MATRIZ VESTER
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS
STAKE HOLDERS
6. CICLO PHVA
7. PROCESO PRODUCTIVO Y
JERARQUÍA DE PROCESOS
7.1 Proceso Productivo de Bienes
7.2 Jerarquía de Procesos
8. REQUISITOS COMUNES
INTEGRABLES Y REQUISITOS NO
COMUNES
9. BIOSEGURIDAD
10. GESTIÓN DE RECURSOS Y
OPERACIÓN
11. FORMULACIÓN DEL PLAN DE
INTEGRACIÓN
TEXANOS JEANS S.A.S. es una empresa enfocada en la fabricación
de jeans de moda, con lo último en diseños exclusivos para hombre
y mujer, que en cumplimiento de su misión, fabrica un producto de
calidad, en áreas de trabajo seguras y con procesos amigables con
el medio ambiente. Esta organización establece sus
procedimientos para la estandarización y alta calidad en el manejo
de las materias primas, la producción, almacenaje y distribución
del producto, también se realizan actividades para la mitigación de
los riesgos con el  n de disminuir la probabilidad de ocurrencia de
accidentes o enfermedades laborales, al mismo tiempo que se
gestionan los efectos de las actividades productivas que impactan
en el medio ambiente. Todos los que integramos la empresa
asumimos la responsabilidad de cumplir y evaluar los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión y alertar
oportunamente las situaciones donde sean evidentes situaciones
de riesgo para los trabajadores. Somos conscientes de la
importancia de brindar un producto de calidad, por esta razón nos
comprometemos a implementar una mejora continua, disponiendo
recursos para el adecuado funcionamiento del SIG, obteniendo
como resultado la satisfacción de las necesidades de nuestros
clientes con alta e ciencia, de forma segura y cumpliendo la
normatividad ambiental. La empresa informará a todo el personal
de trabajadores y partes interesadas su política integrada de forma
oportuna, además será revisada de forma anual, para que su
información este siempre vigente y actualizada.
12. RECOMENDACIONES
 
    Es importante concientizar a los trabajadores de la empresa,
que el Sistema Integrado de Gestión a implementar, solo se logra
con el cambio de pensamiento y cultura en el desarrollo correcto
de los procesos de producción y apoyo, esto para lograr cumplir
con los objetivos trazados.  
     Es primordial la contratación de un profesional con
certi cación y las competencias en Sistema Integrado de Gestión
HSEQ para que continúe con la implementación del SIG planeado
para la empresa. 
     Se recomienda que se realice un proceso de capacitación y
concientización sobre la importancia de la gestión de la SST para
que el personal de trabajadores logre tener un mayor
acercamiento a la norma. 
     La empresa debe evaluar constantemente los riesgos ya que
estos son muy variables, por lo que es necesario revisar cada
puesto de trabajo periódicamente con el  n de lograr mitigar los
riesgos existentes. 
     Se recomienda establecer un cronograma de auditorías
internas ya que esta autoevaluación, genera una radiografía del
trabajo que se está desarrollando para el cumplimiento del Sistema
Integrado de Gestión en Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad.
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